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Abstract
This study investigates whether latency can predict shadowing 
performance and listening comprehension ability in the case of EFL 
learners. Twenty-four university students were given five 10-minute 
weekly shadowing training sessions utilizing an English song. A 
shadowing test was administered to the students after the last 
training session in order to measure their latencies and shadowing 
performance. A simple regression analysis between their latencies 
and shadowing performance showed that latency had a significant 
effect on shadowing performance (p<.00). However, the analysis of 
listening tests and latencies did not show a significant effect of 
latency on listening comprehension ability.
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